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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis anggota ordo Anura 
yang terdapat di lingkungan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan 
mengetahui faktor pendukung ditemukan di tempat tersebut. 
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian survey dengan metode 
observasi langsung VES (Visual Encounter Survey). Pengamatan dilakukan 
terhadap anggota ordo Anura dewasa. Data yang diambil meliputi ciri-ciri spesies, 
waktu saat ditemukan, aktivitas saat ditemukan, nama kolektor, dan mikroklimatik 
berupa suhu dan kelembaban udara. Identifikasi ordo Anura menggunakan buku 
Amfibi Jawa dan Bali (Iskandar, 1998) dan the Amphibian of the Indo-Australian 
Archipelago (Kampen, 1923). Pengambilan data difokuskan pada anggota ordo 
Anura dewasa. Data penelitian yang diperoleh dianalisis secara deskriptif untuk 
keragaman spesies Anura. 
Hasil penelitian menunjukkan di lingkungan UNY ditemukan 4 spesies dari 
4 famili, yaitu Bufo melanostictus (Bufonidae), Polypedates leucomystax 
(Rhacophoridae), Fejervarya cancrivora (Ranidae), dan Kaloula baleata 
(Microhylidae). Spesies dari ordo Anura yang paling banyak ditemukan pada 
penelitian ini adalah Bufo melanostictus dan Polypedates leucomystax, keduanya 
dijumpai pada hampir semua lokasi penelitian. Fejervarya cancrivora hanya 
dijumpai pada dua lokasi saja, yaitu di Rektorat dan Fakultas Ilmu Keolahragaan, 
sedangkan Kaloula baleata hanya dijumpai di Fakultas Teknik. Faktor lingkungan 
yang mendukung keberadaan anggota ordo Anura di tempat tersebut adalah suhu 
dan kelembaban udara. 
 
Kata   kunci:   Keanekaragaman,   Amfibi,   Anura,   VES,  Universitas   Negeri 
 Yogyakarta. 
 
 
  
